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1/JSrORIA 
saJJiario o tola III orcilla anrio-
queiia con pan de bono caucano. 
y aun supen or a unos can1arones 
cienagueros: y si son adosados al 
inseparable bollo de y uca, son 
nuís pro1·ocativos que una viuda 
ntornposina. unas 1nuelas de can -
grejo cartageneros, o una sobre-
barriga bogotana. y hasta rivali-
za con los bocadillos velei1 os o 
arequipes de Magangué, o espe-
j uelos de 1\1 ompox, y hasta un 
pastel de arroz y gallina barran-
quillero. [pág. 97] 
Hemos saboreado así un siglo de his-
toria a través de la harina y el pan. 
el molino y el panadero. Es, en ver-
dad, una historia original y una his-
toria necesaria. La historia que nos 
hacía falta comenzar a recrear. 




Empresarios, tecnología y gestión en 
tres fábricas bogotanas (1880-1920). 
Un estudio de historia empresarial 
Édgar Augusto Valero Julio 
Escuela de Administración de 
Negocios (Ean) Centro de 
Investigaciones, Bogotá, 1999, 
211 págs. 
Para aliviar la escasa bibliografía 
sobre las condiciones sociales, tec-
nológicas y administrativas del pri-
mer periodo de industrialización en 
e l país (1870-1920), se aporta este 
libro que presenta los resultados de 
una investigación culminada por el 
profesor Edgar Augusto V alero en 
la Escuela de Administración de 
Negocios (Ean). 
El análisis está apoyado en la pers-
pectiva teórica de Max Weber con 
énfasis en la evaluación del modelo 
fabril como un sistema de produc-
ción, y en los grados de aproximación 
a su gestión capitalista, distinción que 
permite profundizar en los aspectos 
[1 60] 
técnicos y de manejo de los estable-
cimientos estudiados: una ferrería . 
~ - ~ una cervecen a y una companta pro-
ductora de chocolates. 
Yalero sigue un esquema semejan-
te en la exposición de las tres expe-
riencias industriales. resaltando bási-
camente el contraste entre los factores 
que condujeron a la quiebra y cierre 
definitivo de La Pradera, y los ajustes 
que pe rmitieron la continuidad de 
Cervecería Bava ria y C hocolate 
Chaves. En los anexos 6 a 9 (págs. 
190-202) se sistematizan las caracte-
rísticas de los procesos productivos. 
las máquinas, aparatos y herramien-
tas, ordenados cronológicamente. 
La presentación sobre la Ferrería 
La Pradera - 1858-1908-- ocupa el 
50o/o del libro (págs. 27 -128) más los 
anexos 1 a 6 (págs. 179-193) y abarca 
la contextualización de los proyectos 
de desarrollo nacional con apoyo en 
la producción de hierro en el centro 
del país, ocurridos durante la segun-
da mitad del siglo XIX, seguida por 
un perfil del general Julio Barriga, 
principal gestor de sus últimos vein-
ticinco años, y luego una síntesis de 
los hechos más importantes de la em-
presa durante toda su existencia. 
Mención aparte merecen los elemen-
tos de la gestión, la tecnología y la 
situación de mercado de la ferrería. 
El enfoque dado por el autor opone 
en forma permanente la particular 
experiencia de estos casos al ideal de 
racionalidad empresarial a tono con 
el desarrollo capitalista del momen-
to, revelando en los distintos niveles 
los factores que imposibilitarían una 
actuación ajustada a aquélla. 
Según esa perspectiva, la sociedad 
colombiana de aquella época aún era 
refractaria a permitir la instauración 
del estilo burgués de vida y el capital 
acumulado como factores generado-
res de prestigio. En cambio, predo-
minaban la noción del deber social, 
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o tareas propias de las personas no-
tables, de acuerdo con su linaje o as-
cendencia ilustre. y los va lores de 
búsqueda de símbolos de progreso y 
avance material. Las ideas de progre-
so. a su vez, surgían atadas a una per-
cepción lineal y unidimensional de las 
innovaciones tecnológicas - para ese 
momento eran los ferrocarriles y el 
hierro--, las cuales se consideraron 
necesarias para garantizar el de-
sarrollo del país. 
Los tres ejemplos también dan 
cuenta fiel de la ingenua apreciación, 
en la elite política local, del signifi-
cado que podrían llegar a cobrar los 
símbolos del maquinismo -a los 
cuales se orientó un culto imitati-
vo-- como n1edios para alcanzar una 
forma superior de organización hu-
mana. Esta forma alienada de vivir 
el cambio tecnológico generaba múl-
tiples consecuencias de oposición 
ideológica de la técnica y el trabajo 
respecto de la actividad política: 
l. Convertir al empresario y al 
hombre de industria en un es-
tereotipo del prestigio y el re-
conocimiento social. 
2. Oponer esta ideología a una 
valoración negativa de la polí-
tica, mostrada como la causa 
central del malestar nacional. 
3. Idealizar las actividades pro-
ductivas nuevas, sin justipre-
ciar su viabilidad, pertinencia 
y adaptación a las necesidades 
del entorno. 
Lógicamente, los resultados ambi-
guos entre la empresa ferrería y las 
empresas de "bienes de consumo" 
manifiestan también el déficit estruc-
tural de capacidades para la produc-
ción de industria pesada nacional, y 
aporta elementos de juicio para va-
lorar la crónica imposibilidad de lle-
var a feliz término esa gama de in-
dustrialización. 
Lo que resulta curioso es la inter-
pretación del fracaso de la gran in-
dustria pesada. 
Valero tiende a asociar como fac-
tores de mayor peso los individua-
les, respecto de los contextos: 
Condiciones externas adversas, 
pero principalmente las conse-
cuencias de manejo interno y de 
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una concepción de empresa que 
parecía anteponer la búsqueda 
heroica de ciertos logros a las con-
sideraciones de rentabilidad y lu-
cro, conducen a una situación de 
crisis en que no es posible desarro-
llar los pocos avances logrados y 
se manifiesta con claridad el peso 
de componentes irracionales para 
el fin económico en la conducta del 
empresario principal [Barriga]. 
Los aspectos coadyuvantes a la con-
solidación de la producción nacional 
de bienes de consumo como el cho-
colate y la cerveza son igualmente 
analizados de tal manera que se 
configura el conjunto de caracterís-
ticas distintivas de la primaria indus-
trialización colombiana: 
• La aparición del producto in-
dustrial, donde, a diferencia del 
ideal fordista de la producción 
en masa, común a las grandes 
fábricas , se vivió una impuesta 
diversificación del tipo de pro-
ducto, en función de las expec-
tativas de uso y capacidad de 
compra. Así son descritas situa-
ciones como las de los fabrican-
tes de jabón que, habiendo im-
portado maquinaria de vapor, 
cubrían la demanda de todo 
tipo de jabones, añadiendo a su 
integración empresarial los ser-
vicios de tintorería y refacción 
de prendas (pág. 142). Otro 
ejemplo interesante es el de los 
primeros fabricantes de materia-
les de construcción, que, habien-
do incorporado molinos ingleses 
y estufas especiales, cubrían gran 
parte de los artículos de locería, 
arcilla y tubería. Esta diversifi-
cación e integración horizontal 
de los procesos fabriles daba 
cuenta de la limitada concurren-
cia en los principales mercados 
de bienes manufacturados. 
• Un muy lento desplazamiento 
de las formas productivas ca-
seras y semifabriles. En ese 
sentido, Colombia no presen-
ció la ruptura industrial -tal 
como ha sido conceptualizada 
en el clásico trabajo de Piore/ 
Sabel- de una intensiva y ex-
tensiva sustitución de la pro-
ducción artesanal por la pro-
ducción fabril. 
• La ya reconocida ambivalencia 
en la apreciación y valoración 
social de la imagen del empre-
sario industrial. Oscilando entre 
una perspectiva individualis-
ta-reduccionista como motores 
y héroes del desarrollo, opuesta 
a enfoques de subestimación y 
deslegitimación como represen-
tantes de la más negativa fuerza 
de presión en la construcción del 
Estado y la sociedad nacionales. 
La dinámica que liga la transforma-
ción tecnológica con (sin) la transfor-
mación social está ejemplificada en 
aquel escenario -la Bogotá del nove-
cientos- dejando claro que, a falta 
de una cimentada apropiación cultu-
ral educación técnica, racionalidad 
instrumental, elite(s) modernizan-
te(s)-, el solo entusiasmo y volun-
tarismo apenas llegó a producir una 
ilusoria conciencia del significado de 
los símbolos de la revolución indus-
trial. Valero concluye que "Bavaria 
en este período es el establecimiento 
que más se aproxima al modelo de 
fábrica moderna, combinando ele-
mentos sociales y técnicos que distin-
guen esta empresa en su contexto y 
explican su éxito", paradigma que 
permitió una mayor aplicación de los 
elementos organizativos y técnicos de 
la fábrica capitalista (págs. 165-166). 
D esde el punto de vista metodo-
lógico, el trabajo de Valero, debido a 
. . ; . 
su encaJonamiento teonco en unas 
nociones de la racionalización empre-
sarial, ofrece un limite para e l examen 
de las constelaciones de poder y nexos 
entre la actividad política y los con-
flictos de interés -éticos, sociolabo-
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rales, o frente al consumidor- pro-
pios de la iniciativa empresarial. Al 
aislar el problema del desempeño de 
los fundadores de la industria de los 
condicionamie ntos de la actividad 
-
económica desde el Estado (politica 
fiscal , crediticia, legislación laboral, 
etc.) se daría a entender que en este 
período no hubo mayor incidencia de 
la superestructura en la viabilidad de 
la industrialización. En palabras de 
Valero 
la diferenciación entre las formas 
de racionalidad en la gestión eco-
nómica, según se oriente por la 
máxima aplicación del cálculo 
[formal} o por la realización de 
valores y exigencias de variado 
orden [material}, resultó muy 
apropiada para comprender va-
rios aspectos que se derivaron de 
la intervención del Estado y de la 
percepción que los empresarios 
tenían de su actividad. [pág. xi] 
Apuntaría la anterior consideración a 
sustentar la distinción mecanicista en-
tre la búsqueda racional de ganancias, 
léase racionalidad formal, propia de 
. una mentalidad capitalista, demostra-
ble en el caso de los empresarios de 
Chocolate Chaves y Cervecería Bava-
ria, y "distintos valores y motivos de 
orden tradicional" , léase racionalidad 
material, y por lo tanto no capitalista 
o precapitalista, en la conducta del em-
presario de La Pradera. 
Si se proyectara esta distinción al 
presente, cabría verificar cuántos 
empresarios han fracasado a pesar, o 
por causa precisamente, de orientar-
se unívocamente en el sentido de la 
racionalidad formal. Y este solo ha-
[ r6 r] 
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llazgo obliga a reconce ptualizar los 
fundan1e ntos teórico y me todoló-
gico de la ociología de la empresa. 
La combinación de perspectivas 
teóricas weberianas ta n preferidas 
por los soció logos de la historia in-
dustrial del país, con abundantes re-
cursos documentales, e ntre los cua-
les se destacan las 33 ilustraciones 
incorporadas, le dan al trabajo un 
rasgo de texto de referencia para 
e ntender las categorías sociológicas 
de la economía. También alienta la 
necesidad de extender la conceptua-
lización de las nuevas sociologías y 
la investigación de frontera para la 
aclaración de los problemas y vacíos 
del conocimiento de la realidad de 
la sociedad industrial e n Colombia. 
J osÉ ERNESTO RAMíREZ 
¿Un héroe 
de trabajo? 
Francisco Javier Cisneros 
y el inicio de las comunicaciones 
modernas en Colombia 
Alberto Mayor Mora 
, 
Banco de la República-El Ancora 
Editores, Bogotá, 1999, 86 págs. 
Coincidiendo con el centenario de 
la muerte de Francisco Javier Cis-
ne ros, el profesor Mayor elabora 
este libro que se destaca por su gran 
calidad editorial y fotográfica. Cis-
neros - uno de los m ás caracteriza-
dos janos de nuestra historia social 
de la técnica- no fue un inmigran-
te propiamente dicho, sino más bien 
otro más entre esa mayoría de ex-
tranj e ros que llegaro n a Colom-
bia y una vez logrado algún capital, 
regresaron al país de origen. Aparte 
de s u doble nacionalidad cuba-
n o-estadounidense, decisiva para 
indefinir su proyecto de vida, y de 
su doble condición de empresario 
ferroviario e ingeniero de ferrocarri-
les, sus biógrafos no alcanzan a re-
solver de modo concluyente aspec-
tos tan formales como si alcanzó un 
(162] 
gr a d o aca d é mico e n ingenie ría 
- "probable me nte fue un e mpíri -
co". señala e l autor-. si abandonó 
Colombia e n comple ta ruina en e l 
año 1898 -"parece fuera de dudas 
su situació n econó mica holgada ''. 
difiere Mayor. o de más profundidad 
como el sentido de su e ticidad , y la 
justa dimensión de su contribución 
profesional al desarrollo del sistema 
nacional de vías de comunicación . 
La inv~stigación que dio origen al li-
bro apunta a conciliar las dos facetas 
- filántropo soñador + hábil empre-
sario- en el metafórico concepto de 
" héroe del trabajo" de la posguerra 
del novecientos. De esa manera, más 
que cerrar la his toriografía d e l 
"cisnerismo", esta biografía alimen-
ta la dicotomía entre las perspectivas 
románticas y de elite/ore de la histo-
ria empresarial colombiana, empena-
da en individualizar y atribuir el sen-
tido unívoco de la adaptación e 
innovación tecnológica a los dirigen-
tes privados --como Cisneros- o pú-
blicos, y que generosamente son 
patrocinadas como proyectos de in-
vestigación y publicaciones, y la otra 
historia social -en toda su exten-
sión- de la técnica, escasa en sqs 
recursos y discreta en sus resultados 
publicados pero auspiciosa en sus 
métodos, en parte por cuanto --casi 
siempre- se halla encriptada entre 
líneas de la versión de historia aca-
démica de la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi) o conservada en 
la tradición oral. 
La lectura sugiere que Cisneros 
es uno de aquellos personajes ante-
riores a los medios masivos que, en 
apariencia por fuera del ámbito de 
la politiquería, adquieren, sin embar-
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go, una polémica imagen nacional, 
la cual da pie para atribuirle en esta 
biografía varios nuevos trofeos: 
E l calificativo de " héroe del tra-
bajo'' ... , aunque "'sólo regresaba a 
inaugurar tramos, como el de Bue-
naventura-Córdoba en julio de 1883, 
agasajando eso sí a mante les, e n 
medio de la selva, a los invitados con 
vinos de California , oporto inglés, 
brandy Martel, quesos de Flandes y 
salchichones de Génova" (cita de 
Julián Uribe Uribe, pág. 42, n . 23). 
La audacia inaudita para fundar el 
periódico La Industria como la Hpri-
mera publicación que promocionó en 
nuestro medio la imagen corporati-
va y las relaciones públicas de un 
emporio económico" (pág. 45). 
El encumbramiento social y eco-
nómico a lo largo de un cuarto de 
siglo, mediante el manejo hábil de 
los hilos de la política, para lo cual 
buscó tener como interlocutores vá-
lidos a gobernantes que fueran inte-
lectualmente afines a su concepción 
de progreso, como el general Julián 
Trujillo o Rafael Núñez (pág. 65). 
Su mirada profética hacia el siglo 
XX, puesto que gran parte de "sus" 
ferrocarriles se construyeron poste-
riormente sobre los estudios que él 
trazó, y se cumplieron sus previsio-
nes de que el café sería "uno de los 
frutos destinados a cambiar la faz del 
suelo antioqueño", de que Girardot 
llegaría a ser uno de los lugares pre-
feridos de descanso de la gente de la 
capital e incluso de que el futuro 
agrícola del valle del Cauca estaría 
ligado a los asiáticos, como parcial-
mente sucedió no tanto con los chi-
nos -como creía Cisneros- sino 
con los japoneses (pág. 71). 
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